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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los - Secretarios cuidarán de con-
ierv,ar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
>E PUBLICA TODOS --OS DÍ AS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre, y 12.50 al trimestre: 
Ayuntamientos, 50 pesetas , año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año. y 20 ai semestre."Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios qe iodas clases. 
0.75 pesetas la línea: bdicios de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas Id línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta-u oficio a la 
Intervención oroVincial. 
(prdendn^a publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL ) 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo ^on 
ducto se pasárán a la Administraciórt 
de dicho periódico (Real orden dé 6 de 
Abri l de 1859) 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
I LEY de 16 de Octubre de Í Q U p o r la 
que se modif ica l a de 24- de J u n i o 1' de 1911. 
Ministepio de Educación Nacional 
K -Circulares. 
| A d m i n i í i t r á e i ó i i P r í m u e i a l 
í GOBIERNO C I V I L 
Circulares 7 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
de L e ó n . — C i r c u l a r . ^ 
Jefatura de Minas .—Anunc ios . 
M a n c o m u n i d a d S a n i t a r i a p r o v i n c i a l 
de L e ó n . — C i r c u l a r , V-
Administracíóti Municipal 
Adictos de A y u n t a m i e n t o s . 
, A d m i o i s t r a c i ó a de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
L E Y 
.Los d a ñ o s suf r idos en las ins ta la -
^ 0nes e s p a ñ o l a s c o n m o t i v o de la 
a ^ . d e s t r u c t o r a de ios rojo?, la des-
t j P ^ c i ó n en zona ro j a de m á s de 
ta 1Illa l n i l yun ta s de l abor , a s í - c o r n o 
íiosSCasez ^e ma te r i a s p r i m a s y abo-
Para la p r o d u c c i ó n , c o m o c o n -
secuencia de la guer ra ac tua l , hacen 
que los r e n d i m i e n t o s de f á b r i c a s y 
t i e r r a i s e a i in fe r io res a los de de los 
t i empos n c r í ñ a l e s . 
E n estas cond ic iones , t odo e n r i -
q u e c i m i e i i t o de l r a m o p r o d u c t o r , se 
e f e c t ú a a expensas de l resto de los 
e s p a ñ o l e s , p r o d u c i e n d o , c o m o resul-
tado genera l , u n estado de í n i s e r i a y 
d e p a u p e r a c i ó n e i i las clases meno^ 
dotadas. 
' E l G o b i e r n o , que desde los p r i m e -
ros m o m e n t o s ha t r a t ado de r e p r i -
m i r c o n r i g o r estas c r i m i n a l e s espe-
cu lac iones , s i n que h a y a n bastado 
las sanciones de n¡iás de c i n c o m i l 
in f rac to res dest inados a Ba ta l lones 
de Traba jadores y Ja i m p o s i c i ó n de 
m u l t a s po r m á s de c ien m i l l o n e s de 
pesetas d u r a n t e el a ñ o de v igenc ia 
de la L e y de Tasas de l t r e i n t a de 
Sep t iembre de m i l novec ien tos cua-
renta , se ve ob l igado , ante l a persis-
tenc ia d e l d a ñ o , a a ta ja r lo c o n m á -
x i m a dureza, l l e g a n d o a la i m p o s i -
c i ó n ele l a ú l t i m a pena a quienes i n -
cu ' r ran en lo sucesivo en tales d e l i -
tos. • > 
L a L e y de v e i n t i c u a t r o de J u n i o 
de l ano ac tua l p o r l a que, i n d e p e n -
d ien temente de la a c c i ó n de las F i s -
c a l í a s de Tasas, a l d e t e r m i n a r s e p o r 
la A u t o r i d a d m i l i t í - r la responsabi-
l i d a d c r i m i n a l a é s t a V e n í a n a a p l i -
carse las sanciones marcadas para 
el de l i t o de r e b e l i ó n , hac i a referen-
cia a los de l i tos de a c a p a r a m i e n t o y 
o c u l t a c i ó n de m e r c a n c í a s ; pero es 
t a l el d a ñ o que. a l a e c o n o m í a de la 
N a c i ó n se causa c o n la ca r re ra de 
prec ios fundada en m á s o menos es-
paciosos m o l i v o s , pero todos e l los 
afectados de l d e n o m i n a d o r c o m ú n 
de insac iab le a f á n de l u c r o , que s é 
hace preciso , en p r i m e r lugar , a m -
p l i a r l a a c c i ó n de d i c h a L e y a l d e l i -
to de ven ta a p rec io abusivo, , s iendo 
necesario, a d e m á s , que 4os Juzgados 
M i l i t a r e s l l a m a d o s a ac tua r c o m o , 
consecuencia de los tan tos , de c u l p a 
r ec ib idos de las F i s c a l í a s de* Tasas 
e s t é n en c o n d i c i o n e s de ded i ca r s u . 
a t e n c i ó n exc lus iva a este g r a v í s i m o 
p rcb lem.g . 
I i i T p l í c i t a m e n t e l a L e y de 24 de J u -
n io c i t ada , se r e f e r í a de u n a m a n e r a 
t á c i t a y p o r el r a z o n a m i e n t o de su 
p r e á m b u l o a los a r t i c u l a s a l i m e n t i -
cios y a s i m i s m o es conven ien te ha-
cer extensiva la; referenqia ' a l o ^ de 
uso y cpnsumo- ind i spensab l e en ra -
z ó n a l a , i n s a t i s f a c c i ó n que en las 
clases m á s modestas produce^ la es-
p e c u l a c i ó n sobre a r t í c u l o s de t a n v i -
t a l necesidad. 
L a g r a v e d a d de las sanciones a 
a p l i c a r y la necesidad de que é s t a s ' 
p r o d u z c a p el necesario efecto, de | 
e jemplar ic fad a los fines perseguidos, 
exige que una u n i d a d -de c r i t e r i o 
¡ p res ida el d i s c e r n i m i e n t o sobre los 
i casos que en ta l r i g o r de la L e y deba 
ser-apl icado e i g u a l m e n t e que por l o 
que respecta al d e l i t o de vgnta a pre-
c io abus ivo , que se i n c l u y e por l a 
presente L e y en el de l i t o de r e b e l i ó n , 
j se m a r q u e u n plazo*para su v igenc ia 
| que p e r m i t a la d e b i d a d i f u s i ó n de l a 
j L e y y su necesario c o n o c i m i e n t o 
p r e v i o . 
E n v i r t u d de lo a n t e r i o r m e n t e ex-
puesto, 
D I S P O N G O : ' 
A r t í c u l o ú n i c o . — L a L e y de v e i n t i -
, c u a t r o de J a n i o de m i l novec ien tos 
c u a r e í i t a y u n o q u e d a r á redac tada 
en la s iguiente fo rma: 
A r t i c j j l o p r i m e r o , — Las s a n s o n e s 
' previs tas en la L e y de t r e i n t a de Sep-
t i e m b r e de m i l novec ien tos cuaren ta 
se a p l i c a r á n , en su g r ado m á x i m o , 
en los de l i tos de acapa ramien to , 
o c u l t a c i ó n y venta a p rec io abus ivo 
o no a ü l o r i z a d o de a r t í c u l o s dest ina-
dos a la a l i m e n t a c i ó n h u m a n a o de l 
ganado) que por d ispos ic iones del 
G o b i e r n o sean sujetos a i n t e r v e n c i ó n 
0 ; t asa ,y de a r t í c u l o s ^ d e uso y c © n s u -
n í o ind i spensab les , c o m p r e n d i e n d o 
en é s t o s r e l c a r b ó n para usos d o m é s -
t icos, los medicamentos , los vest idos 
y ca lzado de uso g e n e r a l / y los j a b o -
nes y l e j í a s . 
* A r t í c u l o segundo. — H a de en ten-
d jrse p o r acapa ramien to , a los fines 
de la presente Ley , la tenenc ia de 
m e r c a n c í a s a n o r m a l en cuan to a 
' c a n l i d a d , e i l ega l en cuan to a su a l -
macena tn i en to , que p e r m i t a , t an to la 
p o s i b i l i d a d de vma venta c l andes t ina 
a p rec io abus ivo , cuan to la provoca*-
c i ó n d%£in alza de prec io legal f unda -
da en la escasez as í p r o d u c i d a . 
Se e i i t e n d e r á , , a los m i s m o s efectos, 
por o c u l t a c i ó n , la s u s t r a c c i ó n a la 
venta o a las d i s p o n i b i l i d a d e s de los 
O r g a n i s m o s correspandientes , de las 
existencias, b i e n por falsa negat iva 
de su tenencia , o detecto de la decla-
r a c i ó n o b l i g a d a c o n p o s i b i l i d a d de 
e s p e c u l a c i ó n . 
A r t í c u l o tercero. — A los efectos 
p reven idos en él a r t í c u l o trece de' l a 
r e fe r ida L e y , se c o n s i d e r a r á n los i n -
dicados, de l i tos incursos en d i c h o ar-
t í c u l o p o r lo que, i n d e p e n d i e n t e m e n -
4e de las sanciones, impues tas p o r 
las F i s c á l í á s de Tasas c o n a r reg lo a l 
% a r t í c u l o p r i m e r o , é s t a s , p a s a r á n e l 
• o p o r t u n o t an to de cu lpa a l a A u t o r i -
d a d J u d i c i a l M i l i t a r p a r a hacer a p l i -
c a c i ó n de las penas que e l C ó d i g o de 
Ju s t i c i a M i l i t a r ¡es táb lece pa ra el de-
l i t o de r e b e l i ó n 
A r t í c u l o c u a r t o. — A s i A i i s m o se 
c o n s i d e r a r á c o m p r e n d i d a en el ar-
t í c u l o an te r io r , toda sa l ida c landes-
t i n a de a r t í c u l o s i n t e r v e n i d o s p o r 
nues t ras f ronteras . 
A r t í c u l o q u i n t o . - C o n ob je to de 
q u é 1^ t r a m i t a c i ó n de expedientes 
p o r par te de ia A u t o r i d a d M i l i t a r co-
m o consecuencia del t an to de c u l p a 
que las F i s c a l í a s de Tasas' pasen, se 
haga c o n l a m á x i m a rapidez , en ca-
da C a p i t a n í a General se c r e a r á u n 
Juzgado M i l i t a r , e x c l u s i v a m e n t e de-
d i c a d o a l c o n o c i m i e n t o de estos de-
l i t o s , c o n ausencia de t o d o o t ro co-
m e t i d o y en í n t i m a r e l a c i ó n c o n las 
F i s c a l í a s P r o v i n c i a l e s co r respon-
dientes para la deb ida c o l a b o r a c i ó n 
en el t rabajo c o m ú n . 
A r t i c u l o sexto—^Las ¿ F i s c a l í a s de 
Tasas que conozcan de a l g u n o de 
estos de l i tos i n i c i a r á n los o p o r t u n o s 
expedientes en t u r n o , preferente y 
a n t e p o n i é n d o l o s ' a tpdo o t r o , d é d u -
c i e n d o t e s t i m o n i o suf ic iente , en 
c u a n t o el estado de t r a m i t a c i ó n per-
m i t a d e d u c i r u n c l a ro i n d i c i o de 
r e sponsab i l i dad c r i m i n a l , pa ra re-
m i t i r l o u rgen temente , ' s in p e r j u i c i o 
de c o n t i n u a r la t r a m i l a c i ó , a l F i s c a l 
Supe r io r de Tasas, q u i e n d i s p o n d r á 
b i e n la r e m i s i ó n de l ^a ludido test i -
m o n i o 'al C a p i t á n Genera l de la Re-
g i ó n , pa ra que és te , c o n o r d e n de 
proceder , lo t r a m j t e a l Juzgado M i l i -
ta r especial o b i e n la d e v o l u c i ó n a la 
F i s c a l í a de o r igen , c o n o r d e n de 'con-
t i n u a r la t r a m i t a c i ó n en la f o r m a ^ o -
r r i en t e , c o n a p l i c a c i ó n e x c l u s i v a de 
las sanciones de la Ley de Tasas. 
A r t í c u l o s é p t i m o . — L o s J ú z g a d o s 
M i l i t a r e s i n s t r u i r á n los o p o r t u n o s 
expedientes y los t r a m i t a r á n p o r pro-
c e d i m i e n t o s u m a r i s i m o c o n f o r m e a l 
a r t í c u l o seiscientos cuaren ta y nueve 
y siguientes de l C ó d i g o de Jus t i c i a 
M i l i t a r , aunque losr3osr no lo,sean de 
de l i t o flageante, n i les co r responda 
pena de mue r t e o perpe tua . 
A r t í c u l o o c t a v o . — L a e n t r a d a en 
v i g o r de e s t á L e y c o m e n z a r á a par-
t i r de primerea de N o v i e m b r e p r ó x i -
m o , s iendo de a p l i c a c i ó n » hasta en-
tonces las Leyes y d ispos ic iones qfre 
r i g e n h o y sobre lá ma te r i a . 
A r t í c u l o - • noveno . —Por l a Pres i -
denc i a de l G o b i e r n o y el M i n i s t e r i o 
de l E j é r c i t o se d i c t a r á n la's ó r d e n e s 
o p o r t u n a s pa ra la e j e c u c i ó n de l o 
dispuesto en la presente L e y , en l a 
par te que les a í e c t a . » 
A s í lo d i spongo p o r la presente 
Ley , dada en M a d r i d , a d i e c i s é i s de 
O c t u b r e de m i l novecientos cuaren-
ta y u n o . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
J. I b á ü e z M a r t í n . — l i m o , Sr. D i r ec -
to r Genera l d e N P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
l i m o . Sr.: V i s t o el expediente 
de d e p u r a c i ó n , en t r á m i t e de r e v i -
s i ó n , de D . Jesrn Gigan to Q u i n t a -
n i l l a . Maes t ro que fdé de V i l l a m e j i l 
( L e ó n ) . — E x a m i n a d o el expediente , 
l a propues ta de la C o m i s i ó n SupeJ 
r i o r D i c t a m i n a d o r a d ^ expedientes , 
de, d e p u r a c i ó n , y el i n f o r m e d t T a ; 
D i r e c c i ó n General de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a . — E s t e M i n i s t e r i o ha resuelto: 
— D e c l a r a r d e f i n i t i v a m e n t e revisado 
el expediente de D . J e s ú s , G i g a n t o 
Q u i n t a n i l l a , y en su consecuencia , 
c o n f i r m a r la s a n c i ó n , que le fué i m -
puesta p o r la C o m i s i ó n de C u l t u r a 
y E n s e ñ a n z a 1 p o r O r d e n de 17 de 
N o v i e m b r e de 1937, consis tente en 
s u s p e n s i ó n de empleo y sue ldo por 
trqs meses, t r a s l á d o den t ro de la p ro-
v i n c i a , e i n h a b i l i t a c i ó n pa ra el ejer-
c i c i o de cargos d i r e c t i v o s y de con-
fianza.—Lo d igo a V . I . pa ra su co-
n o c i m i e n t o y d e m á s efectos.—Dios 
guarde a , V . I . m u c h o s a ñ o s . — M a -
d r i d , 27 de Sep t i embre de 1 9 4 1 . -
J . I b á n e z M a r t í n . — l i m o . Sr. D i r e c t o r 
Genera l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
l i m o . Sr.: V i s t o el expediente 
de d e p u r a c i ó n , en t r á m i t e de r e v i -
s i ó n , de Ü . R a m ó n M a r t í n e z G a r c í a , 
Maest ro de Magaz de Cepeda ( L e ó n ) . 
— E x a m i n a d o el expediente , la pro-
puesta de la C o m i s i ó n S u p e r i o r D ic -
t a m i n ^ d o r á de expediemtes de depu-
r a c i ó n y i n f o r m e de la D i r e c c i ó n 
General de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . — 
Este M i n i s t e r i o ha resuel to:—Decla-
r a r , / d e f i n i t i v a m e n t e rev isado él ex-
pediente de D . R a m ó n M a r t í n e z Gar-
c í a , i m p o n i é n d o l e . Como s a n c i ó n , el 
t r a s lado forzoso den t ro de l á p r o v i n -
c ia de L e ó n , c o n p r o h i b i c i ó n de so-
l i c i t a r cargos vacantes d u r a n t e dos 
a ñ o s , s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo 
por seis meses, s i é n d o l e de abono el 
t i e m p o que haya estado suspendido , 
e i n h a b i l i t a c i ó n pa ra el e je rc ic io de 
cargos d i r e c t i v o s y de conf ianza en 
i n s t i t u c i o n e s Cu l tu r a l e s y de Ense-
ñ a n z a . — L o d igo a V . I . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y d e m á s efectos.—Dios 
guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s . —Ma-
d r i d , ' 2 9 de S e p t i e m b r e ' d e 194L— 
Miarno ci?il de la Dmlncia de León 
C I R C U L A R 
P u b l i c a d a en e l BOLETÍN OFICIÁI 
de la p r o v i n c i a co r re spond ien te aj 
d í a de hoy , la L e y de 16 de l actual , 
m o d i f i c a n d o la de 24 de J u n i o ante-
r i o r , es tab lec iendo graves sanciones 
con t r a los de l i tos de a c a p á r a m i e n t o , 
ocu l t ac iones y venta a p r ec io abu-
sivo o n o a u t o r i z a d o , de a r t í c u l o s 
des t inados a la a l i m e n t a c i ó n h u m a -
na, o de l ganado, que p o r disposi- ' 
s iciones de l Gob ie rno e s t é n sujetos a 
i n t e r v e n c i ó n ó tasa, y de los de uso 
y c o n s u m o indispensables , com-
p rend idos en esto, i m p o n i e n d o , apar-
te de o t m s sanciones, las penas que 
el C ó d i g o de Jus t i c i a M i l i t a r estable-
ce páica e l d e l i t o de r e b e l i ó n , es pre-
ciso que a q u é l l a sea conoc ida por 
todos los c iudadanos , p o r lo que e¿a 
A l c a l d í a p r o c u r a r á d a r l a la mayor 
d i v u l g a c i ó n en los pueblos del dis-
t r i t o m u n i c i p a l , o r d e ñ a n d o a todos 
los Presidentes de las Jun tas A d m i -
n i s t r a t ivas p u b l i q u e n la misma^por 
espacio de v a r i o s d í a s consecutivos, 
en el l o c a l o s i t io m á s adecuado de 
la l o c a l i d a d , v i g i l a n d o personalmen-
te el c u m p l i m i e n t o de lo ordenado, 
d á n d o m e cuen ta de su cump 
m i e n t o . 
L e ó n , 24 de O c t q b r e de 1941. 
E l Gobernador civil, 
Narciso Perales -> 
3 
Comisaria General de Adasíccimleiilos 
y Transpríes 
Junta harino-panadera 
¡ ¡ i s t rucciohes p a r a los A i j an t amien tos 
Para poder e x t e n d e r l a s au t o r i z a -
ciones del c u p o de h a r i n a s , t ienen 
que r e m i t i r todos los A y u n t a m i e n t o s 
de la p r o v i n c i a antes de l d í a 20 de 
cada mes, lo s iguiente : . 
1. ° Censo de c l a s i í i c i f e i ó n . E n este 
censo t i enen que estar c las i f icados 
por c a t e g o r í a s ' t o d o s ios hab i tan tes 
residentes en el m i s m o , mayores de 
un a ñ o . 
2. ° E n o f i c io apar te m a n d a r á n el 
resumen d e j a s personas que tengan 
que s u m i n i s t r a r de la s iguiente 
forma: » 
Importa el Censo de Clasificación. . X Raciones 
Baja por poseer cartilla de maquila. X id. 
Total a suministrar. . . . X id. 
Cuando haya de ser s u m i n i s t r a d o 
el to ta l del censo de c l a s i f i c a c i ó n , en 
el o f i c io se d i r á que todos los c l a s i f i -
cados necesi tan ser r a c i o n a d o s de 
pan. 
Del i n c u m p l i m i e n t o de estas ó r d e -
nes s e r á n responsables los respect i -
vos Alca ldes , 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra sij 
estricto c u m p l i m i e n t o p o r los A y u n -
tamientos, 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacional S ind ica l i s t a . 
L e ó n , 20 de O c t u b r e de 1941. 
E l Gobernador civil-Presidente 
Narciso Perales 
A N U N C I O S • 
S U B A S T A S D E L A R B O L A D O 
A n u n c i a d a para el d í a 10 de N o -
viembre del co r r i en t e a ñ o , a las once 
de la m e ñ a n a , la subasta de 278 á r -
boles,correspondientes a la car fe tera 
de ja de V i l i a c a s t í n a V i g o a L e ó n , 
entre los pun tos k i l o m é t r i c o s 52,955 
y^7,950 en las o f i c inas de esta Jefa-
tura ( O r d o ñ o I l - n ú m . 27) quedan de 
^ a n i í i e s t o en la S e c r e t a r í a de d i chas 
glicinas d u r a n t e los d^as l aborab les , 
^e pnce a trece y en los A y u n t a m i e n -
jos de V i í l a m a n d o s y V i l l a q u e j i d a , 
as condic iones precisas para poder 
tonnar parte en la re fe r ida subasta. 
León , 21 de O c t u b r e de 1941.—El 
k i l o m é t r i c o s 67^)50 y 70,550, en 
l a s o í i c i n a s de esta .Jefatura de ( O r d o -
no 11, 27), quedan de mani f i es to 
en la S e c r e t a r í a de d ichas o f i c inas 
d u r a n t e los d í a s , laborables , de once 
ai trece y en el A y u n t a m i e n t o de 
Alga de fe, las cond i c iones precisas 
para poder t o m a r parte en la re fe r ida 
subasta. 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1 9 4 1 . - E l 
Ingen ie ro Jefe, P í o Cela. 
N ü m . 449,—12,00 ptas. 
o 
o o , ,. • V 
A n u n c i a d a para el d í a 10 de No-
v i e m b r e del co r r i en t e a ñ o , a las doce 
de la m a ñ a n a , la subasta de. 196 
á r b o ' e s , cor respondientes a la carre-
tera de la de V i l l a ca s t í n - a V i g o a 
L e ó n , ent re los pun tos k i l o m é t i i o s 
70,550 y 72,950, on las, o f i c i ñ a s de 
esta J e f a t u r a , , ( O r d o ñ o I I , n ú m e r o 27) 
q u e d a n de mani f i es to en la S e c r e t a r í a 
d^ e d ichas of ic inas d u r a n t e los d í a s 
l aborab les de once a trece, y en el 
A y u n t a m i e n t o s de Vi l l a -demor de l a 
Veg^ , las cond ic iones precisas para 
poder t o m a r parte en la re fe r ida su-
basta . 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1941.—El 
Ingen i e ro Jefe, P í o Cela. 
, N ú m . 4 5 0 . — 1 2 , 7 5 ptas. 
A n u n c i a d a para el d í a 11 de No-
v iembre^de l c o r r i e n t e a ñ o , á las once 
y m e d i a de la m a ñ a n a , la subasta.de 
145 á r b o l e s , cor respondien tes a la 
car re tera de la de V i l l a c a s t í n a V i g o 
a L e ó n , entra los pun tos k i l o m é t r i -
cos 75,000 y 77,950, en las o f ic inas de 
esta Jefatura ( O r d o ñ o I I , n ú m e r o 27) 
q u e d a n de mani f ies to en la Secreta-
r í a de dichas^ of ic inas , d u r a n t e los 
d í a s l a b o r a b l é s de o ñ c e a trece y en 
los A y u n t a m i e n t o s d e . V i l l a d e m o r de 
la Vega y San M i l l á n , las c o n d i c i o -
nes precisas para pode r t o m a r parte, 
en la re fer ida subasta. 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1941.—El 
Ingenie ro ' Jefe, P í o Cela. 
N ú m . 451. —12,75 ptas. 
geniero Jefe, P í o Cela. 
N ú m . 448.—12J5 ptas. 
o 
o o 
Anunc iada pa ra el d í a 10 de N o -
embre del co r r i en t e a ñ o , a l á s once 
v media de la m a ñ a n a , la subasta de 
< arboles, cor respondien tes a la 
p e t e r a d e l a de V i l l a c a s t í n a 
o0 a L e ó n , e n t r e l o s p u n t o s 
Servicio demográfico 
C o n el fin de que los servicios es-
t a d í s t i c o s referentes a l es tudio de 
la p o b l a c i ó n no sufran re r sos n i 
en to rpec imien tos , r e c o m i e n d o eíi 
c á l m e n t e a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
c ipal^s de la p r o v i n c i a , que el d í a 
c i n c o del mes p r ó x i m o se s i r van re-
m i t i r a la o f i c i n a de raí cafgo los 
bojet ines cor respondien tes a las ins -
c r i pc iones del m o v i m i e n t o de la po-
b l a c i ó n , regis t rados en el mes ac tua l . 
L e ó n , 25 de O c t u b r e de 1941.— 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
M I N A S 
D O N C E L S O R O D R Í G U E Z A R A ^ -
GO, Ingen ie ro Jefe d e l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . M a n u e l 
G a r c í a V i ñ u e l a y D . Fede r i co M e l ó n 
Robles, v e c i n o s , d e L a Po la de Cor -
d ó n , se h a presentado en el Gobier -
n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en . el d í a 
2 del mes de Sep t iembre , a las doce 
ho ras q u i n c e m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d 
de regis t ro p i d i e n d o 1 3 0 ' p e r t e n e n ' 
cias para la m i n a de h i e r r o (ocre) 
l l a m a d a P í / a m i , sita en el paraje Va-
l l e F o n t a n ó s , t é r m i n o de F o l l e d o , -
A y u n t a m i e n t o de L a Po l a de Cor -
d ó n . . < 
Hace la d e s i g n a c i ó n ¡de ]as ci tadas 
130 per tenencias en Ja f o r m a ' s i -
gu ien te : 
Se t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i d a 
vuna c ruz g rabada eti el s ie r ro deno-
m i n a d o Fon tanos , desde d i c h o p u n -
to de paFt ida . en d i r e c c i ó n O., se me -
d i r á n 100 met ros c o l o c a n d o l a 1.a es-
taca; de 1.a a 2,a en d i r e c c i ó n S., se 
m e d i r á n 400 metros ; de 2.a a 3.a e n 
d i r e c c i ó n E. , se m e d i r á n 1.000 me-
tros; de 3.a a 4.a en d i r e c c i ó n N . , se 
m e d i r á n : 1.000 metros; de 4.a a 5.a en 
d i r e c c i ó n O., se m e d i r á n If^OO me-
tros: de 5.a a 6.a en d i r e c c i ó n S., se 
m e d i r á n 600 metros; de 6.a a 1.a esta-
ca en d i r e c c i ó n E. , se m e d i r á n 500 
metros , q u e d a n d o ce r rado el- p e r í -
m e t r o |de las 130 per tenencias s o l i -
c i tadas . * 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene r ea l i zado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o por la L e y , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Decre-
to del Sr. Gobe rnado r , s i n p e r j u i c i o 
de tercero . 
L o que se a n u n c i a por" m e d i o del 
presento ed ic to para que 'dent ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones \os que se cons ide-
ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
del (terreno so l i c i t ado o se .creyesen 
pe r jud icados por la c o n c e s i ó n que 
se, pretende, s e g ú n prev iene el ar-
t í c u l o 28 del Reg lamento de l 16 de 
J u n i o de 1905 y Real O r d e n de 5 de 
Sept iembre de 1912. 
E l e i p e d i e n t e t iene el n ú m . 9.929. 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1941.— 
Celso R. A r a n g o . 
o 
o o 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o m i -
ne ro de esta c i u d a d . 
Hago saber: Que por D . Sergio 
M a r t í n e z M a n t e c ó n , v e c i n o de L e ó n , 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a , en el d í a 5 
del mes de Sept iembre , a las doce 
horas cuaren ta y c i n c o m i n u t o s , u n a 
s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o u n a 
d e m a s í a pfira la m i n a de h u l l a l l a -
m a d a D e m a s í a a Celestina, sita en e l 
A y u n t a m i e n t o de M a t í d l a n a . 
• Hace la d e s i g n a c i ó n de la c i tada 
d e m a s í a en la fo rma siguiente: 
H a b i é n d o s e a n u n c i a d o en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
L e ó n , fecha 4 de J u l i o de 1941, una 
d e f n a s í a c o m p r e n d i d a ent re las m i -
nas de c a r b ó n Coll íñ n ú m e r o 2.313, 
Conchi ta n u m e r o 4,586, Var ios A m i -
gos n ú m e r o 8.942 y Celestina n ú m e -
ro 9.436, todos ellos terrenos perte-
necientes a l M u n i c i p i o de Mata l l a -
na de T o r i o y siendo co l indan tes 
c o n la m i n a Celestina á e m i p r o p i e -
d a d 
Ruego a V. E . tenga a b i e n , pre-
v i o s los t r á m i t e s legales, se me reco-
n o z c a n los derechos de p o s e s i ó n de 
l a expresada ' d e m a s í a de m i n a s de 
c a r b ó n , c o n el n o m b r e de D e m a s í a 
a Celestina. 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o f la ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L e que sé a n u n c i a p o r m e d i o del 
f)resente edic to para que den t ro de os sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el Gob ie rno c i v i l 
sus oposiciones los que se cons ide-
0 r a ren con derecho á l t odo o par te 
de l te r reno so l ic i tado ' o se creyesen 
pe r jud icados por la c o n c e s i ó n que 
se presente, s e g ú n previene el ar t . 28 
del Reglamento de 16 d é J u n i o de 
1905 y R. O. de 5 Sept iembre 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 9.930. 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1941.— 
Celso R. A r a n g o . 
por v i r t u d d e l c u a f los sueldos de 
los M é d i c o s de Asis tencia P ú b l i c a 
D o m i c i l i a r i a son a u m e n t a d o s en 
m i l pesetas anuales, y los de P rac t i -
Prac t ican tes y C o m a d r o n a s en el 30 
por 100 de d i c h a c i f ra , a p a r t i r 
de 1.° de Mayo" an t e r io r , deb i endo 
ingresarse la par te a l í cuo t r í de d i c h o 
a u m e n t o en esta M a n c o m u n i d a d , a 
a p a r t i r de la c i t ada Techa. T a m b i é n 
deben ingresar en esta M a n c o m u n i -
dad , a t enor de lo dispuesto en él 
c i t a d o precepto legal , el i 5 po r 100 
de la d o t a c i ó n de l M ó d i c o t i t u l a r , 
r e a l i z á n d o s e en el presupuesto de 
gastos las rec t i f icac iones precisas, 
con á r r e g i o a las d i spos ic iones v i -
gentes. - \ 
L e ó n , 15 d é O c t u b r e de 1941.—El 
Delegado de H a c i e n d a - Presidente, 
J o s é A n t o n i o D í a z . 
C I R C U L A R 
H a b i e n d o t r a n s c u r r i d o el tercer 
t r i m e s t r e del ejercicio" nc tua l , se re-
cue rda a- todos los A y u n t a m i e n t o s 
de esta p r o v i n c i a la o b l i g a c i ó n i n -
e l u d i b l e que t i enen de ingresar en el 
p lazo de ocho d í a s , ea esta M o n c o -
m u n i d a d San i t a r i a , los haberes de l 
Personal San i t a r io , cor respondien tes 
a l c i t ado t r imes t re , a s í como t a m -
b i é n los q u i n q u e n i o s devengados, 
c o n a r reg lo a las d ispos ic iones v i -
gentes, y la a p o r l a c i ó n - para soste-
n i m i e n t o del P a t r o n a t o N a c i o n a l A n -
t i t u b e r c u l o s o y del I n s t i t u t o P r o v i n -
c i a l de San idad , p r e c e d i é n d o s e con-
t r a aquel los que no lo rea l icen efi el 
p lazo m e n c i o n a d o p o r la v ía e jecut i -
va de a p r e m i o , s i n nueva n o t i f i -
c a c i ó n . 
A l m i s m o t i e m p o se hace obser-
v a r a los A y u n t a m i e n t o s de esta p ro -
v i n c i a el estr icto c u m p l i m i e n t o de 
l o dispuesto en el Decre to de 30 de 
M a y o y C i r c u l a r de Sep t iembre pa-
sados {Boletines Oficiales del Estado 
de 7 de J u n i o y 15 de Sept iembre) , 
A y u n t a m i e n t o de 
Cacabelos 
Se hace- saber a l que haya p e r d i -
do una yegua cerrada, de pe lo negro, 
de seis a siet^ cuar tas de alzada-, con 
una estrella b l a n c a en la frente, se 
encuen t ra deposi tada en casa de l 
P o r t e r o - A l g u a c i l de este A y u n t a -
m i e n t o , J o a q u í n P e s t a ñ a L ó p e z , des-
de el d í a 29 de Sep t iembre de 1941. 
Cacabelos, 12 de O c t u b r e de 1941.--
E l A l c a l d e , M . R o d r í g u e z . 
S N ú m . 446 . -4 ,80 p t á s . 
A ¡ j u n t a m i e n t o de 
Bemhibre 
A p r o b a d o p o r el A y á n t a m i e n t o en 
p leno el presupuesto m u n i c i p a l ex-
t r a o r d i n a r i o f o r m a d q para el a ñ o ac-
tua l para a tender a las obras de re-
f o r m a de la Casa Cons i s to r i a l y co-
l o c a c i ó n en la m i s m a de u n re lo j de 
forre , queda expuesto en laxSecreta-
r í a de este A j m n t a m i e n t o d u r a n t e el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a fin de que 
d u r a n t e el m i s m o y o t ros q u i n c e 
m á s puedan fo rmu la r s e l a s r e c l a m p -
ciones que d e t e r m i n n el a r t í c u l o 300 
y 301 del Es ta tu to M u n i c i p a l . 
B e m b i b r e , 21 de O c t u b r e de 1941. 
— E l A l c a l d e , C. L ó p e z . 
Requisi tor ia ° 
B i y ó n G o n z á l e z , Rosa, de 31 a ñ o s 
v i u d a , h i j a de G a b r i e l y de Ba lb ina , 
n a t u r a l de P i e d r a ñ t a ( L e ó n ) d o m i c i -
l i ada ú l t i m a m e n t e en esta cap i t a l , 
B a r r i o de V a l d e m o r a de A b a j o y eri 
la a c t u a l i d a d en i g n o r a d o d ó m i c i l i o 
y pa radero , c o m p a r e c e r á ante este-
Juzgado M u r t l c í p a l , j u n t a m e n t e copi 
su h i j o A n t o n i o G a r c í a B a y ó n , el d í a , 
v e n t i u n o de N o v i e m b r e p r ó x i m o a 
las o-nce de la m a ñ a n a , para la cele-
b r a c i ó n de u n j u i c i o de faltas que 
viene aco rdado p o r m a l o s t ratos de 
pa labra y d a ñ o s c o n t r a una t a l Pa-
t r o c i n i o , en v i r t u d de d e n u n c i a i ó K 
m u l a d a p o r la m i s m a , y á cuyo acto 
d e b e r á comparece r c o n los testigos y 
medios de p rueba que tenga por 
convenien te a su defensa. 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a Ro-
sa B a y ó n G o n z á l e z y a su h i j o A n t o -
n i o G a r c í a B a y ó n , exp ido y firmo la 
presente en L e ó n , a diez de O e m b r e 
de m i l novec ien tos cuaren ta y uno. 
— É l Secretar io, E n r i q u e Al fonso . 
A y u n t a m i e n t o de 
Casiropodame 
A p r o b a d o p o r la , E x c m a . D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l de L e ó n , el p a d r ó n 
de c é d u l a s personales del a ñ o ac tua l , 
queda el m i s m o expuesto a l p ú b l i c o 
en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r el 
t é r m i n o de diez d í a s y c inco r n á s 
a los efectosde o í r r ec lamac iones , 
que p o d r á n ser f o r m u l a d a s ante gsta 
A l c a l d í a . 
Cas i ropodame , a 13 de O c f n h r © 
de 1941.—El A l c a l d e , A r t u r o M a n -
s i l l a . 
Cédula de citación 
v E n autos de j u i c i o e jecu t ivo que se 
s igue en este Juzgado a i n s t anc i a del 
P r o c u r a d o r D . N i c a n o r JLopez, en re-
p r e s e n t a c i ó n del M o n t e de P iedad y 
Cnja de A h o r r o s de esta C i u d a d , que 
l i t i ga en concep to de pobre , contra 
D . A b u n d i o Gai tero Manso , vecino 
que fué de V i l l a o r n a t e , a c t u a l m e n t é 
en i g n o ' ado paradero , sobre pago de 
8.724,60 pesetas, se ha aco rdado re-
q u e r i r a d fcho deudor , c o m o por la 
presente se ver i f i ca , para que en tér-
m i n o de seis d í a s , presente en esta 
S e c r e t a r í a los t í t u l o s de propiedad 
de las fincas que en d i c h o p r ó c e d i -
m i e n t o le fue ron embargadas en nú-
m e r o de doce, y que p o r él mismo 
fue ron especia lmente h ipotecas me-
d ian te escr i tu ra o torgada ante el No-
t a r io de esta L o c a l i d a d 1). Arsenio 
G o n z á l e z de la Cal le con fecha 15 de 
D i c i e m b r e - d e 1928 ( n ú m . 740 de n i 
p r o t o c o l o ) . A s i m i s m o se le hace sa*-
ber que la par te e jecutante ha desig-
nado c o m o Per i to para la t a s ac ión 
de d i chas fincas a D. . Evar i s to Ro-
bles Robles, m a y o r de edad y vecino 
de esta Cap i t a l , p r e v i é n d o l e que en 
t é r m i n o de segundo d í a debe í10/*' 
b r a r o t ro por su par le , apercibido 
q u e d e no hacer lo se le t e n d r á por 
c o n f o r m e c o n a q u é l . , , 
Y para que s i rva , f de no t i f i c ac ión 
y r e q u e r i m i e n t o en legal forma 
"deudor, en a t e n c i ó n a su P 8 1 ' 3 ^ ^ 
ignorado, ' ex t iendo la presente 
L e ó n , a v e n t i u n o de O c t u b r e de 
novecientos cuaren ta y u n o . — L ' : 
c r e t a r io J u d i c i a l , V a l e n t í n P e r n » 
dez. 
I m p r e n t a de la D i p u t a c i ó n 
